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Nota acerca del poblado protohistórico del ((Col1 Alt» 
(Tivissa, Ribera d'Ebre, Tarragona) 
Por J. BARBEXA y E. SANMARTI 
Presentamos a la atención de los asis- miento, se ofrecen con relativa abundan- 
tentes al Symposium una serie de materia- cia al prospector. Estas cerámicas se 
les cerámicos recogidos por uno de 110s- puedeii considerar pertenecientes a tres 
otros (J. B.) eii el poblado conocido con series distintas según su modo de fabri- 
el nombre del <<Col1 Alt,,, sito en el tér- cacióii, su origen y su cronología. 
mino muiiicipal de Tivissa, así como La primera serie laintegran las cerá- 
otros, de la misma procedencia, conser- micas a mano del yacimiento, cuya ubica- 
vados en el Museo Arqueológico de Bar- ción hay que situar en la fase de transi- 
celona, cuya recogida tuvo lugar segura- ción entre el 'Bronce final y la Primera 
mente ya antes de la guerra civil. Dicho Edad del Hierro, o, en otras palabras, en 
poblado, ubicado en la partida denomi- el periodo 111 de S. Vilaseca, que dicho 
riada Les Moles, se sitúa al noroeste de autor determinara a partir del estudio 
aquella villa, siendo sus coordenadas to- de las necrópolis del Mola y de la Tos- 
pográficas las siguientes: 41" 02' 30" de seta de Guiamets,' aunque, sin embargo, 
latitud Norte y 4" 27' 4 0  de longitud alguna pieza, tal como el fragmento de la 
Este (Hoja 471, <<Mora de Ebro., 1:50.000 figura 3, pueda ser situada en el pe- 
del Instituto Geográfico y Catastral). riodo IV (600-450) del mismo autor, al 
Sobre la estructura del yacimiento no que hay que reintegrar el poblado del 
podemos entrar en detalles por el hecho Coll del Moro de Serra d'Almos, en el que 
de que en él nunca se han realizado exca- hay uria pieza idéntica a aquélla? 
vaciones. En la actualidad se ofrece a Destacan las urnas de cuello alto y 
nuestros ojos como una colina de fácil abierto, tan frecuentes en la necrópolis 
defensa, sumamente abancalada con el del Mola (fig. 1, 13." 1-2, y fig. 2, n." l), así 
objeto de destinarla al cultivo del al- como las urlias decoradas con cordones 
inendro. digitados en el cuello (fig. 1, nP 3). Por 
El mayor interés que ofrece por ahora otra parte, vale la pena señalar la presen- 
el poblado son sus cerámicas, que, a cia de un fragmento (fig. 2, n." 2), deco- 
pesar de lo poco erobionado del yaci- rado con cordones de sección triangular, 
1. S. VILASECA ANGUERA, Reur y su enlorno en l n  Pveli>slouiu, Reus, 1973, pzig. 263. 
P. S. \ T ~ ~ ~ s ~ ~ ~  AXGUERA, Coll del Moro. Yac i>n i tn fo  p ~ s l h a l l s ! d l l i c ~ ,  Estudios Ib6ricos. 1, Vaieiicia, 1Y63. 
látii. SI, ccritro. 
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Fig. l .  - Fragmentos de tres tipos distintos de urnas hallados en el poblado del Coil Alt (Tivissa). 
Fig. 2. - Fragmentos cerámicas a mano y a torno procedentes del poblado del Coll Alt (Tivissa). El n.' 4 
corresponde a una  ánfora de seguro origen fénico-piinico, inicntras que el n.O 5 se trata ya 
de una  imitación ibCrica de la anterior. 
- 
cuyo paralelo exacto se halla en el hábi- visto de borde, cuyo galbo recuerda el 
tat anejo al campo de urnas del Mola y tipo de vaso anforoide comúnmente cono- 
que probablemente pertenezca a la cerá- cido con el nombre de urna tipo Cruz del 
mica de uso doméstico y no a la de tipo Negro, lo cual, de ser cierto, denotaría 
funerario.? R una influencia de los elementos colonia- 
Por último, hay que señalar que una les sobre el repertorio de la cerámica in- 
buena parte de la cerámica a mano es- dígena de esta zona? 
Fig. 3. - Fragmento coiámico a mano con asa horizontal procedente del poblado del Coll Alt (Tivissa). 
tuvo provista de asas, muchas de las cua- 
les están .rehundidas de abajo arriba, 
dando la sensación de que se quiso imi- 
tar así las asas bifidas de doble tendón 
propias de las cerámicas a torno colonia- 
les mediterráneas (fig. 4, nP 2). En este 
sentido, hay un Fragmento a mano (fig. 4, 
n." l) ,  provisto de un asa de sección circu- 
lar que arranca del cuello y se entrega 
sobre la panza, desgraciadamente despro- 
La segunda serie está representada 
por un único fragmento de pared y de 
borde perteneciente a un ánfora de pasta 
esquistosa y núcleo grisáceo, cuyas carac- 
terísticas técnicas y formales la hacen in- 
confundible a la hora de clasificarla (fi- 
gura 2, n." 4). En nuestra opinión se trata, 
sin duda alguna, de un ejemplar de ori- 
gen fénico-púnico que viene a engrosar la 
lista de especimenes de este tipo hallados 
3. S. '\irr.nsec~ ANGUERA. El poblado y nrcvdpolis puehislduicos de dfolh (Tavvagona), Acta Arqueológica 
Hispánica. 1, Madrid, 1943, leni. SXI, n.o 4. L 4. Al igual que se percibe en las urnas unCoroides de la sepultura 184 de Agullana, ver P. DE PALOL. 
La necr6polis hallsiátlica de Agullana (Gcrona), Biblioteca Prehistórica Hispaiia. vol. 1, ihiadrid, 1958. fig. 165. 
Otro ejemplar en el poblado del Tossal Red6 (Calaceit), ver E. S ~ n x a n r i - G n ~ c o .  Las cerámicas finas de imporla- 
ci6n de los poblados pverrornanos del Bajo Aragdn, en Cuadernos de Pueliisloria y Arqueolog<n Castelionense, 2. 
1975. pág. 125. n." 9. 
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1:ig. 1. - Fragmentos ccr8niicos a mano y a torno procedentes del poblado del Coll Alt (Tivissa) 
en el norte del País Valenciano y sur de 
Cataluña? 
En último lugar, tenemos una tercera 
serie integrada por cerámicas a torno que 
podemos considerar como pertenecientes 
al Horizonte Ibérico Antiguo 1. De esta 
cerámica tenemos restos de asas bífidas 
de doble tend6n (fig. 2, n i  3 y 6, y fig. 4, 
n." 4); bordes de ánforas imitadas de pro- 
totipos fénico-púnicos (fig. 2, n.' S), y al- 
gún fragmento de pared de un vaso con 
vertedor situado en la parte inferior de 
la panza, del que tenemos paralelos pró- 
ximos en el poblado del Coll del Moro de 
Serra d'Almos6 (fig. 4, n." 3). 
No queremos entrar en lo que sólo es 
una noticia preliminar en la problemática 
cuestión del final de la Edad del Bronce 
e inicios de la Edad del Hierro en el sur 
de Cataluña, tanto más cuanto que en 
este mismo Symposium uno de nosotros 
presenta, junto con J. Padró, un trabajo 
acerca de la iberización de las comarcas 
meridionales de Cataluña, donde estas 
cuestiones son tratadas con la suficiente 
amplitud que merecen. Sólo queremos se- 
ñalar aquí la probable importancia del 
poblado del Col1 Alt para el estudio 
del paso del Bronce a la iberización y la 
necesidad de que en el yacimiento se 
lleven a cabo las oportunas investigacio- 
nes de campo con el objeto de comprobar 
estratigraficamente lo que ahora sólo se 
atisba a través de la tipologia. 
Para terminar, diremos que el po- 
blado del Col1 Alt nos parece por ahora 
ubicable en los periodos 111 y IV de 
S. Vilaseca, con una cronologia que puede 
abarcar desde los siglos VII al v antes de 
Jesucristo. 
5.  Ver su relación en O. ARTEAGA. J .  P A D R ~  y E. SANDZAKT~, El factor fe+:ici a ICZ c a l e s  ~atalnnes i del 
gol} de Lió. en Els fioblcs +re-romexr del Pirincu (11 Col.loqui Internacional d'Arqueologia de Puigierdh. Puig- 
cerdi, 1976). PuigcerdA, 1978, pAgs. 129-135. 
O. VILASECA, Coll del .Moro, citada, Iáin. XIV, derecha. 
